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This study aims to describe improving student learning outcomes through 
the application of learning model Examples Non Examples class IV SD 4 
Getassrabi Gebog Kudus. 
Learning outcomesarethe resultsachieved by studentsasevidence ofthe 
success ofthe learning processafter a learning activity as seen from the aspect of 
knowledge, attitude, and skills.Examples Non Examples learning model is a 
learning model uses the relevant picture with the basic competence as a media or 
visual aid tool to facilitate teachers in explaining learning materials. The steps of 
Examples NonExamples learning model are: (1) the teacherprepare picture, (2) the 
teacher sticks pictures on the board or aired through OHP, (3) the teacher asks 
students to make a group (4) the teacher provides instruction and opportunities for 
students to observe/analyze picture (5) the students discuss with the group, (6) 
each group read the results of discussion, (7)  from comments/students’ results of 
discussion, teacher begin to explain the material based on the objectives are 
achieved, and (8) closing. 
The type of this research is a classroom action research in fourth grade of 
SD Getassrabi Gebog Kudus as subject was conducted in February 2015. This 
research was conducted in two cycles,each cycle consis of three meetings. Method 
of data collection was used; interviews, tests, observation, and documentation. 
The instruments used in the form of the questionnaire, about evaluation and 
observation sheet. The data analysis technique was used; the technique of 
quantitative and qualitative. 
The result shows that the teaching skills of researcher, students’ learning 
activities and learning outcomes increase each cycle, with 3 lesson plan in cycle 1 
and 2 lesson plan in cycle 2. The improvement of  teaching skills of researcher 
can be seen from the first cycle was obtained an average score of 60, the 
percentage of 70,58% with a good assessment categories and cycle 2 increase in 
an average score of 77,5, the percentage of 91,17% with a very good assessment 
category. The improvement of students’ learning outcomes (knowledge) the 
Subtheme of Heroes’s Struggle can be seen from the pre-cycle, Social 




Mathematical content obtains a total score of 41,40 with an average of 2, 18. In 
the first cycle Social Studies content obtains a total score of 49,88 with an average 
of 2,63, while Mathematical obtains a total score of 56,92 with an average of 3,00. 
In the second cycle Social Studies content obtains a total score of 57,16 with an 
average of 3,01, while Mathematical content obtains a total score of 59,60 with an 
average of 3,14.The improvementof students’ learning outcomes (attitude) can be 
seen from cycle 1 was obtained a total score of 472,2, with an average of 3,16 
mode, and get a good rating. In the second cycle increase in 500, with an average 
of 3,52 mode, and get a good rating. While the improvement of students’ learning 
outcomes (skills) can be seen from cycle 1 was obtained a total score of 540, with 
an average of 3,52 mode, and get a good rating. In the second cycle increase in 
579,5, with an average of 4,00 mode, and get a very good title.  
The conclusions of this research is to apply ExamplesNon 
Exampleslearning model can improve teaching skills of researchers, and students’ 
learning outcomes (aspect of knowledge, attitude, and skills). The suggestions of 
research are students should be more active to participate teaching and learning 
proces and ExamplesNon Exampleslearning model can be used as an alternative to 
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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa 
melalui penerapan model pembelajaran Examples Non Exampleskelas IV SD 4 
Getassrabi Gebog Kudus. 
Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 
mengalami ativitas belajar yang dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan. Model pembelajaran Examples Non Examples adalah suatu model 
pembelajaran yang menggunakan gambar yang relevan dengan kompetensi dasar 
sebagai media atau alat peraga untuk mempermudah guru dalam menjelaskan 
materi pembelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran Examples Non 
Examples adalah: (1) guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan 
pembelajaran,(2) guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat 
OHP, (3) guru membentuk kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari 
2-3 siswa, (4) guru memberikan petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap 
kelompok untuk memperhatikan atau menganalisis gambar, (5) mencatat hasil 
diskusi dari analisis gambar pada kertas, (6) memberi kesempatan bagi tiap 
kelompok untuk membacakan hasil diskusinya, (7) berdasarkan komentar atau 
hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai, dan 
(8) penutup. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek 
kelas IV SD 4 Getassrabi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2015. Penelitian 
ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dengan 3 rencana pelaksanaan pembelajaran pada 
siklus 1 dan  2 rencana pelaksanaan pembelajaran pada siklus 2. Metode 
pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi, 
dan lembar observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
data kuantitatifdan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan mengajar peneliti dan 
hasil belajar meningkat setiap siklusnya. Peningkatan keterampilan mengajar 
peneliti dapat dilihat dari siklus 1 diperoleh skor rata-rata 60, persentase 70,58% 
dengan kategori penilaian baik dan siklus 2 meningkat menjadi skor rata-rata 
77,5, persentase 91,17% dengan kategori penilaian sangat baik. Peningkatan  hasil  
belajar (aspek pengetahuan) subtema perjuangan para pahlawan dapat dilihat dari 




sedangkan pada muatan Matematika memperoleh jumlah skor 41,40 dengan rata-
rata 2,18.  Pada siklus 1 muatan IPS memperolehjumlah skor49,88 dengan rata-
rata 2,63, sedangkan pada muatan Matematika memperoleh jumlah skor56,92 
dengan rata-rata 3,00. Pada siklus 2 muatan IPS memperolehjumlah skor57,16 
dengan rata-rata 3,01, sedangkan pada muatan Matematika memperolehjumlah 
skor sebesar 59,60 dengan rata-rata 3,14. Peningkatan hasil belajar siswa (aspek 
sikap) dapat dilihat dari siklus 1 diperoleh jumlah skor472,2, dengan rata-rata 
modus 3,16, dan mendapatkan predikat baik. Pada siklus 2 meningkat menjadi 
500, dengan rata-rata modus 3,52, dan mendapatkanpredikat baik. Sedangkan 
peningkatan hasil belajar siswa (aspek keterampilan) dapat dilihat dari siklus 1 
diperoleh jumlah skor540, dengan rata-rata modus 3,52, dan mendapatkan 
predikat baik. Pada siklus 2 meningkat menjadi 579,5, dengan rata-rata modus 
4,00, dan mendapatkanpredikat sangat baik.  
Simpulan pada penelitian ini adalah menerapkan model pembelajaran 
Examples Non Examplesdapat meningkatkan keterampilan mengajar peneliti, dan 
hasil belajar siswa (aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan). Saran dalam 
penelitian hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran dan 
model pembelajaran Examples Non Examplesdapat dijadikan alternatif untuk 
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